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ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИЧ­
НОЇ ОПЕРАЦІЇ - функціональний 
блок тактичної операції, який розкриває 
її динамічну складову і передбачає по­
рядок та послідовність здійснення окре­
мих її стадій, характеризує специфіку 
зв’язків між її компонентами у процесі 
реалізації тактичної операції, стадії її 
розвитку. Динамічна складова тактич­
ної операції розкриває специфіку її ре-
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алізації, перебіг та розвиток й охоплює 
шість послідовних взаємопов’язаних 
етапів: 1) аналіз і оцінка слідчої (судо­
вої) ситуації; 2) постановка тактичного 
завдання і визначення мети тактичної 
операції; 3) прийняття рішення про про­
ведення тактичної операції; 4) створен­
ня моделі операції та програми її реалі­
зації; 5) здійснення тактичної операції; 
6) оцінка досягнутих результатів. Реа­
лізація тактичної операції розпочина­
ється з аналізу і оцінки слідчої (судової) 
ситуації, тобто сукупності умов (обста­
новки), в яких у даний момент здійсню­
ються розслідування або судовий роз­
гляд. Це дозволяє визначити проблему, 
яку потрібно розв’язати. У свою чергу, 
з’ясування характеру і змісту проблеми 
відкриває шлях до розуміння й форму­
лювання тактичного завдання. Це за­
вдання розглядається як мета операції, 
тобто передбачуваний, очікуваний, ба­
жаний результат, на який спрямовано дії 
суб’єкта з проведення операції. У про­
цесі аналізу визначальним системо­
утворюючим чинником у тактичних опе­
раціях виступають їх інтегруючі цілі, 
навколо яких об’єднуються різні компо­
ненти (слідчі (розшукові) дії, оператив- 
но-розшукові й організаційно-технічні 
заходи та ін.), різні види відносин (так­
тичних операцій із кримінальним про­
цесуальним законодавством) і порядок 
компонентів за цими відносинами, що 
в сукупності й утворює поняття «струк­
тура». За своєю природою тактична 
операція є програмно-цільовою систе­
мою, тобто вона апріорі спрямована на 
досягнення певного результату. Це за­
вжди програмно-цільова система, яку 
створено для досягнення певної мети 
(комплексу цілей), для здійснення дій 
за заздалегідь заданою, попередньо 
спрогнозованою і спланованою про­
грамою. Прийняття рішення про про­
ведення тактичної операції є остаточ­
ним і однозначно визначеним стосовно 
доцільності застосування саме цього 
організаційно-тактичного засобу як 
найоптимальнішого за даних умов. Як 
складний вольовий акт воно приймаєть­
ся слідчим, прокурором, суддею на під­
ставі визначеної сукупності інформації, 
фактів, знань. Здійснюючи цей акт, 
суб’єкти проведення тактичної операції 
повинні проаналізувати передусім до­
цільність (процесуальну, технічну, тех­
нологічну) і реальну можливість реалі­
зації цього тактичного засобу. Крім 
того, в обов’язковому порядку врахову­
ється наявність відповідної мети і так­
тичного завдання, які можуть бути до­
сягнуті й вирішені лише шляхом здій­
снення тактичної операції. Після 
прийняття рішення про проведення 
операції відбуваються побудова її моде­
лі і створення програми реалізації. До 
програми має бути включено системний 
перелік методичних рекомендацій та 
конкретних дій щодо вибору засобів 
розв’язання сформульованих тактичних 
завдань, визначення послідовності їх 
застосування, з урахуванням часу, місця 
і початку операції. Поряд з цим до за­
гальної моделі-програми тактичної опе­
рації можуть входити моделі дій кожно­
го з її учасників або моделі здійснення 
тієї чи ін. слідчої дії, що входить до 
складу тактичної операції. Крім того, 
програму необхідно розробляти з ура­
хуванням можливостей її належного 
забезпечення. Йдеться передусім про 
організаційне забезпечення, де найваго­
мішими складниками є кадрове та тех-
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нічне забезпечення. Це питання вирішу­
ється з урахуванням того, наскільки 
екстреною є тактична операція, задля 
досягнення якої мети вона проводиться, 
якими є її масштаб, характер і обсяг 
майбутньої роботи. Тому в деяких ви­
падках виникає потреба у коригуванні 
наміченої програми, її уточненні та до­
повненні, здійсненні необхідних кадро­
вих перестановок, перегляду функцій 
учасників. Проведення тактичної опе­
рації відбувається шляхом здійснення 
конкретних упорядкованих проявів ак­
тивної діяльності відповідних суб’єктів, 
спрямованих на досягнення поставле­
ної мети і розв’язання тактичного за­
вдання. Активність суб’єктів (учасни­
ків) операції реалізується передусім 
шляхом здійснення необхідних проце­
суальних і непроцесуальних дій та за­
ходів, що входять до структури цієї так­
тичної операції. При цьому можливе 
одночасне (паралельне), послідовне 
і змішане проведення слідчих дій і за­
ходів у межах тактичних операцій. Про­
ведення дій і заходів передбачає їх під­
готовку, безпосереднє здійснення і фік­
сацію результатів відповідно до вимог 
чинного законодавства. Найбільш до­
цільну послідовність визначає слідчий 
(прокурор, суддя) виходячи з мети, за­
вдань, ситуації, наявних доказів і ресур­
сів. Ця послідовність знаходить своє 
відбиття у структурі моделі конкретної 
тактичної операції. Оцінка результатів 
операції передбачає підбиття її підсум­
ків, аналіз досягнутого, де враховують­
ся як успіхи, так і недоліки. На цій під­
ставі приймається рішення про закін­
чення операції або доведення її до 
логічного завершення, якщо щось про­
пущено, не допрацьовано або зроблено 
не так. Крім того, складаються необхід­
ні для оформлення виконаної роботи 
документи (напр., подаються письмові 
рапорти учасників операції, складають­
ся пояснення, оформлюються висновки 
спеціалістів) та обмірковуються питан­
ня про те, коли, яким чином слід реалі­
зовувати результати операції.
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